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               審   査   の   要   旨 
 
我が国の農業研究の重要項目である「米粉パン」については、従前、製粉技術等の食品工学
的アプローチは多かった。このような中、米粉パンの普及を目的に「米粉」の原料である「米」
が本質的に抱えるコストと品質の改善に向けて、正面から取組んだ内容はオリジナリティーがあ
り、高く評価できる。本研究において著者は、低コスト化を目的として多収品種の製パン特性を
調査し、その中で、デンプンの特性、特にアミロペクチンの鎖長が、米粉パンの普及に向けて重
要な課題である「硬化が速い」という特性に大きな影響を与えることを見出した。さらにアミロ
ペクチンの鎖長が短い変異に着目し、それらがパンの硬化速度を顕著に低減させる効果があるこ
とを見出し、硬化速度の遅い米粉パン品種の開発に向けた道を拓いた。加えて低温条件下で登熟
した米も同様の効果があることを見出した。これらは、今後の米粉パンの普及に向けて重要な成
果であるとともに、小麦等のパンの研究にも重要な示唆を与えるものであった。 
平成27年1月21日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもとに論文の審査及び
最終試験を行い、本論文について著者に説明を求め、関連事項について質疑応答を行った。その
結果、審査委員全員によって合格と判定された。 
よって、著者は博士（農学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものとして認める。 
 
 
